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摘要 
 
随着信息技术的飞速发展，实现派出所辖区治安管理信息化建设的技术已较
为成熟，设计并开发一个适应当前社会发展需求、适应派出所信息管理工作需求、
充分发挥派出所辖区内各社区（村）的优势、充分利用信息化优势的软件系统，
已成为目前派出所工作信息化建设中一个迫在眉睫的需求。 
论文以某派出所为研究对象，通过收集用户的相关需求，对当前派出所内部
信息管理系统的进行充分了解并且对派出所信息管理的实际工作需求进行分析，
设计了一个基于 MVC 的派出所治安信息管理系统。系统提供了全方位的派出所
信息管理方法，能够有效提升派出所信息管理的效率。系统在 MyEclipse 平台上，
开发语言选择 Java 语言，采用 J2EE 技术架构，运用 SQL Server 2008 数据库，
基于 MVC 设计模式实现了包含人口信息管理、地理信息管理、案件信息管理、
公文信息管理、个人信息以及系统管理等功能的派出所治安信息管理系统。 
目前，系统经过相关测试，达到了预期目标，并已在某市某派出所投入使用，
运行状况较为稳定。系统具有良好的平台扩展性和集成性，能够与其他管理平台
进行信息共享。系统运行效率高，界面友好，操作方便，能够从本质上有效提高
派出所信息管理工作的水平和质量。 
 
关键词：治安管理；信息化建设；J2EE 架构 
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Abstract 
 
With the rapid development of information technology, the realization of the 
information construction technology of the public security management in police 
station jurisdiction is relatively mature. It is an urgent requirement to design and 
develop a software system fully played the advantage of the community in police 
station jurisdiction and fully taken advantage of informatization in the current 
information construction of police stations, which adapts to the current social 
development requirements and the police station informatization management 
demands.  
The research object of the paper is a police station on a city. It fully understands 
the current internal information management system in police station and analyzes the 
actual work demands of information management in police station by collecting and 
summarizing the relevant demands of system users. Then, the information 
management system in police station based on MVC us designed. The system 
provides a full range of police station information management methods, which can 
effectively improve the efficiency of the information management in police station. 
The system chooses the Java language as the development language, and uses J2EE 
technology architecture in the MyEclipse platform and chooses SQL Server 2008 
database. The system based on MVC design mode realizes six functions which are the 
population information management, the geographic information management, case 
information management, document information management, personal information 
and system management. 
At present, the system has passed relevant test and got anticipated target. It has 
been put into operation in a police station in a city .The system runs well and has good 
platform scalability and integration, which can share information with other 
management platforms. It has high system efficiency, well interface and easy 
operation. The system can essentially improve police station's information 
management level and quality. 
 
Key words：Security Administration; Informatization Construction; J2EE 
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第一章 绪论 
 
1.1 项目开发背景及意义 
改革开放以来辖区治安的全面建设是派出所的主要工作之一，辖区治安管理
工作的实质就是派出所警察各项工作的开展，需要立足于辖区，放眼全局，使辖
区民众参与辖区各项治安管理和预防违法犯罪的意识不断得到增强[1]。 
公安部领导在本世纪初曾指出，公安部门应该对派出所的工作重点及时进行
相关调整，加大力度不断保证社区警务战略目标的完成，全面加强业务规范化建
设。特别要提到的是，还需要注意从派出所发展的实际情况出发，真正做到根据
实际情况不断改进工作方式以及策略方法，最终的目的是使整体派出所的工作水
平得到全面本质上的提高，尽可能的维护好所管辖区内部的社会稳定[2,3]。 
从我国公安基层派出所建设发展历程来看，贴近群众是它所具有的优势和特
点。派出所的各项工作都与广大群众密切相关。派出所与群众的这种警民鱼水情
反映在公安工作上的具体表现就是信息，所以要使辖区治安管理工作做得更好，
“信息”这个载体必须得牢牢抓住，进一步加大信息采集应用和科技投入的力度，
以情报信息为主导的警务理念指导各类派出所业务工作的开展，把获取、控制和
利用信息作为基层基础工作的着力点，更好地发挥信息在打防控一体化机制建设
过程中的重要支撑作用[4,5]。 
在全国公安机关最近这几十年的发展中，相关的工作都是围绕办公信息化的
主题思想来展开的，基层基础工作的带动和规范要靠信息化建设的不断推进来实
现，通过开发、建设和运用公安派出所相关业务应用操作系统，在不断加强公安
派出所工作信息化建设上取得了较好的成绩[6,7]。 
为确保完成辖区内的治安管理工作，结合公安派出所工作实际研发一套以公
安派出所辖区为单位，充分发掘辖区内部治安信息并对其进行相关采集与提取，
有效实现公安派出所工作可视化、信息化和规范化的应用操作系统——“派出所
治安信息管理系统”。 
派出所站在维护地区社会稳定的第一线，承担着愈来愈繁重的社会整体防控
任务。这势必要求派出所与时俱进、不断加强对辖区内有关公安业务工作信息收
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集与掌握，实现防范效能与资源共享的最大化，为各级政府部门和公安机关各职
能单位及时提供相关的信息，使反应更加迅速、决策层有效决策更加精确。所以，
公安派出所的各项工作要想与社会的高速发展相适应，并夯实公安派出所信息管
理工作的高层次发展基础，必须通过加快派出所辖区管理信息化建设进程这条道
路[8,9]。 
就目前公安机关的发展状况来看，人口的合理控制与管理、相关办公信息化
的应用以及创新警务机制是公安机关基础工作的三个最为重要的环节。实用、快
速、高效等派出所管理信息化特有的功能，是当前推进基层公安派出所工作的加
速器，是公安机关面向基层、面向基础、面向实战开展各项工作的必要条件，是
公安机关基础工作三个关键环节得以贯彻落实的强有力保障，是有效做好各项基
础工作必不可少的环节[10-12]。 
1.2 国内外研究现状 
信息技术应用于公安工作起源于欧美发达国家，各国警界早在三四十年前就
高度重视运用现代信息系统收集治安状况资料，均进行大量的资金投入以及人力
开发基于网络的相关信息系统，以使相关武警人员更好地进行打击犯罪以及社区
治安维护，提高管理水平及综合反应能力。以美国为例，美国很早就开始大力推
动以电子信息科技打击犯罪，其中在内部管理中应用广泛的“社会治安电子地图”
以及“社会治安信息管理系统”更是美国当地警方打击辖区内部犯罪与辖区治安
维护的最基本和最重要的现代化信息应用系统[13]。 
从 1960 年也就是大约半个世纪之前开始，计算机网络技术刚刚开始萌芽的
时候，美国为了更好地维护本国治安开始研究并建立一个全国性的信息化犯罪信
息中心[14]。而世界上大家普遍公认的公安现代化的实战则是源于 1990 年左右的
时候闻名一时的美国纽约警察局对公安系统的创造性改革计划的出现，大约 20
年前美国纽约警察局局长、一个名叫威廉—布莱顿的警官为了能够从本质上改变
纽约这座大都市一直以来犯罪率居高不下的情况，除了采用各种严格管理的手段
措施之外，还自己精心打造了一种以收集并在内部进行共享各种当地的犯罪情报
为重点的新型警务战略，这个警务战略的核心之处是每位警察局的普通警员每办
理一起任意的案件，就必须严格按照相关的流程将办案的详细信息立马传输并且
汇总到警察总部设立的信息中心去，并由此建立了纽约案件信息中心，形成了一
个庞大而详细的案件信息库，可以实时看出纽约本地的发案规律和发案分布，由
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此可以指定相应的警力部署措施及调配警力资源[14,15]。这种以情报信息为重点的
新型警务战略部署，使得纽约通过这段时间的改革方案成为了整个美国最安全的
城市之一。最直接的数据反映就是纽约从 1994年改革方案实施之后 10年时间内，
犯罪率下降了 70%之多。该模式在美国纽约成功应用实行以后，引起了全世界各
地警方及地方官员的重视，各地警察局都在引用实施这项模式。如英国建立的情
报核心分析系统（ICAS），以及在我国香港地区建立的警队刑事情报系统（简称
FCIS）。这些都是各国家地区实施警务信息化的信息技术平台。这些国家的警方
按照信息化的流程，组织警务工作，创新警务机制，取得了比较好的效果[16]。 
中国国内的公安信息化工作起源于 20 世纪 80 年代，当时公安部启动实施了
公安科技网络、指挥信息系统、全国犯罪信息中心等重大工程，以及各项公安业
务工作系统，前后共建立 60 余个业务系统。大约在 15 年前，我国公安部为进一
步加强对各级公安机关的统一指挥以及更彻底地对抗刑事犯罪的能力、从本质上
提高相关公安机关的办案水平以及办案效率、实现通过高科技的方式科技强警，
提出了名叫“金盾工程” 的警务建设方案，自此以后我国公安体系内部办公信息
化的建设进程大跨步向前发展[17]。 
从目前发展趋势上看，公安信息化引导公安工作已经成为必然的发展方向，
通过信息化提高战斗力已经是大家公认的实际情况。因此，未来将会有更多信息
化方面的软件、系统为公安工作服务[18]。 
1.3 主要研究内容 
本文研究工作主要包括了以下一些内容：对某市某派出所各级部门进行广泛
调研、整理归纳某市某派出所内部用户需求，随后制定较为详细的派出所治安信
息管理系统的性能需求以及功能需求；对派出所治安信息管理系统的总体架构、各
功能模块以及系统数据库进行初步设计；在完成了派出所治安信息管理系统总体架
构设计之后，通过系统编码实现派出所治安信息管理系统各功能模块的相关功
能；在实现派出所治安信息管理系统的各项功能后，主要采取黑盒测试的方法对
派出所治安信息管理系统进行了包括系统性能指标以及功能指标的详细系统测
试，并最终验证派出所治安信息管理系统功能的完整性和正确性。 
1.4 论文结构安排 
论文分为六章。 
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第一章为绪论。 
绪论部分的主要内容是对派出所治安信息管理系统的研究背景展开了相关
描述，阐明了开发研究派出所治安信息管理系统的意义与国内外同类型系统的研
究发展概况以及本文研究工作与论文结构。 
第二章为派出所治安信息管理系统关键技术分析。 
派出所治安信息管理系统关键技术分析部分的主要内容是简述了与派出所
治安信息管理系统开发相关的 MVC、J2EE、SQL Server 等关键技术。 
第三章为派出所治安信息管理系统的分析 
派出所治安信息管理系统分析部分的主要内容是对派出所治安信息管理系
统进行了包括系统功能需求分析、性能需求分析在内的整体分析， 
第四章为派出所治安信息管理系统的设计 
对派出所治安信息管理系统的总体功能架构、各功能模块以及数据库进行了
相关设计。 
第五章为派出所治安信息管理系统的实现。 
这一部分的主要内容是描述了派出所治安信息管理系统各功能模块和数据
库的实现，并展示了派出所治安信息管理系统中主要功能模块的实现方法及界面
展示。论文还阐述了系统测试。 
第六章为总结与展望。 
结束语部分的主要内容是全面总结了派出所治安信息管理系统的开发研究
工作，展望了派出所治安信息管理系统未来的发展方向。 
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第二章 相关技术介绍 
 
本章主要将会阐述在系统开发过程中使用的关键技术，包括 B/S 架构、UML
建模技术、J2EE 等，作为系统开发所使用的主要技术环境。 
2.1 B/S架构 
本系统采用了现在使用较多的 B/S 架构，这种常见的系统架构是伴随互联网
技术的兴起而逐渐被广泛应用的软件系统架构，它是对 C/S 系统架构的升级与改
进[19]。在这种结构下，PC 客户机上仅需要安装一个浏览器即可，因此使用起来
非常方便；服务器上安装数据库，如 Sql、Oracle、Sybase 以及 SQL Server 等，
浏览器同系统数据库之间的通信可以通过 Web 服务器。客户端的用户界面仅需
要 Web 浏览器就可以实现，而 Web 浏览器是跨平台、跨操作系统的应用软件；
客户端可以实现一部分重要的业务逻辑，但总的来看这中间大部分的业务逻辑处
理是放在服务器端进行实现，从而形成 3 层体系架构[20]。 
原来需要专业的客户端软件才能实现的强大功能，现在可以通过 B/S 体系架
构使用一般的浏览器就能够实现，从而大大地方便了用户的使用。这是因为 B/S
架构主要结合了浏览器的相关技术，同时还能够利用不断更新的浏览器技术；它
还可以节约大量的开发支出，是一种新的软件架构的构建[21]。 
和传统的 C/S 架构相比，它具有以下优劣： 
1. 维护和升级简单。和 C/S 架构相比，B/S 架构只需要在服务器端进行修改，
客户端就能得到相应的改变，而不需要和 C/S 架构一样，每次升级都需要对每一
台设备进行升级维护，减少了工作量。而且现在“廋客户端，肥服务器”已经成为
一种趋势，最近兴起的云计算就是最好的证明[22]。 
2. 成本降低。现在的计算机上都有安装浏览器，这样就不需要开发对应的
客户端，从而降低成本[23]。 
3. 服务器端运算、存储压力大。B/S 架构的运算和存储都在服务器端，服务
器的压力很大，一旦服务器出现故障，后果将不堪设想[24]。 
4. 具有很好的可扩展性和伸缩性。B/S 软件系统架构主要采用标准的
TCP/IP 等协议，不仅可以在 Internet 内使用，而且能够直接接入网络，拥有非常
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优越的扩展性；只要安装了 Web 浏览器，任何终端都可以实现跨平台操作，包
括任意一台 PC 机甚至移动客户端，都可以当作客户机来访问系统[25]。 
2.2 UML建模技术 
统一建模语言 UML 是软件工程领域最常见广泛的面向对象建模技术，为新
型软件系统的设计与开发提供了很好的建模平台[26]。对于软件设计与架构的过
程，采用 UML 统一建模技术进行系统的架构，可以有效的提高系统设计的严密
性与科学性，大大就降低了传统意义上的软件系统架构的差异性[27]。当系统建模
完成以后，系统架构人员可以根据前期建模的结果，选取合适的系统实现语言与
技术，将系统的模型架构转换成系统的代码架构。与传统的架构方式相比，UML
技术大大提高了软件系统设计与架构的效率，同时使得程序代码更加规范与准确
[28]。 
UML 图之间的详细关系如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 UML 图之间的关系图 
 
2.3 J2EE技术 
J2EE 框架是一个基于 Java 语言而设计出来的一个模型。该模型利用逻辑层
面的应用程序的特性，将其功能转化为不同的组件，组件的应用十分灵活，不同
层次的组件位于不同的机器上，各层之间利用组件进行通信，所有组件组合在一
起则构成了多层系统架构模型[29]。实际上，SUN 公司早在设计之初，就是针对
C/S 模式的各项弊端进行考虑的，设计的 J2EE 的首要目标就是破除 C/S 模式面
临的各种弊端，从技术上解决 C/S 的诟病，从而得到一门技术的突破。在传统二
层模式（即 C/S 模式）中，由于客户端的作用比较大，承担的工作比较多，显得
客户端程序过于复杂。虽然在首次安装时比较简洁，但是在随后的升级或改进过
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程中就相当麻烦，扩展性也不够强大，一般依赖于某一种专属的数据库协议。特
别是在 UI 方面，如果有新功能或者 UI 逻辑变化，这种维护就更加困难了，一旦
修改，就需要在代码上做出重大修改。而 J2EE 框架则不一样，将 C/S 模式下的
两层模型转化为多层模型，进一步细化了层次和功能[30-31]。 
J2EE 是一种全新概念的程序模型，是一个标准的网络应用体系结构。J2EE
包含许多组件，它是一套在传统应用开发的技术架构上有了很大改进的平台架构，
首先它在技术规范这方面非常的全面可靠，对企业级应用系统的支持特别的强大；
其次它能够在但部分的硬件和操作系统的平台上进行操作，这就使得系统的用户
在选择操作系统以及硬件的选择范围上能够根据自己的喜好来完成[32]。从长远一
点的角度来说它使得系统的可扩展性更强，相对来说后期维护费用较低廉；它是
一种现有的标准，已经运行得非常成熟，标准的设计相当完善；综上所述它非常
适合大型系统和关键业务[33]。 
J2EE 的层次结构图如图 2-2 所示。 
 
 
图 2-2 J2EE 层次结构图 
 
J2EE 核心是由一组技术规范与指南组成，其中无论是组件还是技术层
次或者是服务架构都有共同的规格和标准，在 J2EE 架构平台之间实现了非
常好的兼容性，有效地解决了企业内部或企业之间信息平台系统无法兼容
的问题[34]。 
J2EE是由世界上著名的sun公司开发的一组技术标准，开发框架主要包含了
Struts2，Hibernate，Spring这常见的三种。整个J2EE框架中所包含了各种各样的
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